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GUÍAS Y HERRAMIENTAS
Para ti, información práctica
For You, Practical Information
En esta sección, se presentan las guías prácticas y los 
documen tos de consenso más actuales publicados en el 
mundo para ayudar a los dietistas-nutricionistas y, en gene-
ral, a todos los profesionales de la salud en la toma de de-
cisiones en materia de nutrición humana y dietética. El Co-
mité Edito rial ha realizado una búsqueda de todas las guías 
y los documen tos de consenso publicados entre abril y junio 
de 2012 (incluyendo algunos documentos importantes de 
años anteriores recientemente hallados) en: el apartado de 
publicaciones sobre nutrición de la Organización Mundial de 
la Salud (www.who.int), Bulletin of the World Health Orga-
nization (http://www.who.int/bu lletin/en/), la Librería de 
la Evidencia para las Acciones Nutricionales de la OMS 
(http://www.who.int/elena/en/index.html), los apartados 
de Salud Pública y de Nutrición y Actividad Física de la 
Unión Europea (http://ec.europa.eu/),  el apartado de le-
gislación de la Unión Europea (http://europa.eu/legisla-
tion_summaries/index_en.htm), el apartado de publi-
caciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 
(EFSA) (www.efsa.europa.eu), el apartado de publicaciones 
de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AESAN) (www.aesan.msc.es), la National Guideline Clea-
ringhouse (NGC) (www.guideline.gov) y MEDLINE-PubMed 
(www.pubmed.gov).
Nota importante: Recomendamos a todos los lectores 
que consulten esta sección a través de la página web www.
elsevier.es/dietetica para que el acceso a los textos com-
pletos sea más sencillo. 
Organización Mundial de la Salud (OMS)
Recomendaciones de la OMS para prevención  
y tratamiento de la preeclampsia y la eclampsia
Los trastornos hipertensivos durante el embarazo son una 
causa importante de morbilidad severa, discapacidad a lar-
go plazo y aumento de la mortalidad entre las madres y sus 
bebés. La mayoría de las muertes debidas a la preeclampsia 
y la eclampsia son evitables mediante la provisión de infor-
????????????????????????????????????????????????????????-
do de la salud para prevenir y tratar a las mujeres con di-
chos trastornos es un paso necesario hacia el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La OMS ha elabo-
rado el presente documento de recomendaciones basadas 
en la evidencia para promover la  mejor práctica clínica 
????????????????????????????? ?? ?????????????????? ???????
eclampsia y la eclampsia.
Texto completo: http://whqlibdoc.who.int/publications/ 
2011/9789241548335_eng.pdf 
Alcohol en la Unión Europea: consumo, riesgos  
y políticas 
El alcohol es una de las tres principales áreas prioritarias de 
salud pública mundial. A pesar de que sólo la mitad de la 
población mundial bebe alcohol, esta es la tercera causa 
mundial de mala salud y muerte prematura, después del 
bajo peso al nacer y las prácticas sexuales no seguras, y por 
encima del tabaco. En Europa, el alcohol también es tercer 
condicionante de enfermedad y de mortalidad después del 
tabaco y la hipertensión arterial. Este informe presenta la 
???????????????????????????????????????????????????????????-
caces en la lucha contra el alcohol. Los datos presentados 
fueron recogidos de una encuesta realizada en 2011 en di-
ferentes países. Resulta de máximo interés leer la opinión 
de la OMS sobre el consumo de alcohol y la enfermedad 
cardiovascular.
Texto completo: http://www.euro.who.int/__data/ 
????????????????????????????????????? 
Estadísticas sanitarias mundiales 2012
La colección Estadísticas Sanitarias Mundiales es la recopi-
lación anual que la OMS prepara a partir de los datos sani-
tarios de sus 194 Estados miembros, e incluye un resumen 
de los progresos realizados hacia la consecución de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados con la 
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salud y sus metas conexas. Este año, incluye también sen-
das sinopsis de los datos más destacados sobre los temas 
siguientes: enfermedades no transmisibles, cobertura sani-
taria universal y cobertura del registro civil.
Texto completo: http://whqlibdoc.who.int/publications/ 
??????????????????????????




Implementación del Marco Europeo para reducir el 
consumo de sal: resultados de la encuesta de los 
Estados miembros
Este informe es un resumen y síntesis de las respuestas re-
cibidas de un cuestionario enviado a los Estados miembros 
en febrero de 2010. El cuestionario tenía por objetivo esta-
blecer las actividades que había tenido lugar en el contexto 
del Marco común de la Unión Europea sobre las iniciativas 
voluntarias nacionales de disminución del consumo de sal 
???????????????????????????????????????????????????????-
ron respuestas de los 29 países europeos participantes, 27 
de Estados miembros de la Unión Europea (UE) más Noruega 
y Suiza. Este informe no reemplaza el informe presentado 
por el Consejo en junio de 2010.
Texto completo: http://ec.europa.eu/health/nutrition_
physical_activity/docs/salt_report_en.pdf 
Una visión general en toda la UE de las iniciativas 
basadas en la comunidad para reducir la obesidad 
infantil
En 2010, la Comisión Europea inició un proyecto para tener 
una visión general de las Iniciativas Basadas en la Comuni-
dad (IBC) Europeas para reducir la obesidad infantil. Este 
informe presenta los resultados de esta encuesta. Tanto los 
responsables políticos a diferentes niveles, como también 
los profesionales de salud pública involucrados en la ejecu-
ción de las IBC son el público objetivo de dicho documento. 
En el informe se presentan los resultados de las diferentes 
política sobre la obesidad, el grado de ejecución, su coste, 
el contenido de las diferentes IBC, los indicadores de cali-
????????????????????????????????????????????????????????????
principales lagunas y recomendaciones para los responsa-
bles políticos. Para los profesionales de la salud pública, el 
informe contiene una sección sobre cómo utilizar este in-
forme como una guía práctica.
Texto completo:  http://ec.europa.eu/health/nutrition_
physical_activity/docs/report_cbis_childhood_obesity_
en.pdf 
European Food Safety Authority (EFSA)
??????????????????????????????????????????????????????????-
lud relacionadas con la ingesta de glucosa y sus efectos en 
el metabolismo energético, de conformidad con el Artículo 
???????????????????????????????????
Alimento/ingrediente/sustancia/dieta sujeta a la decla-
ración de salud: glucosa. Declaraciones de salud. Grupo A: 
contribuye en la normal liberación de energía.  Grupo B: 
contribuye al normal funcionamiento del músculo, ayuda en 
la actividad física normal, contribuye en la normal libera-
ción de energía durante el ejercicio. Población Diana. Gru-
po A: población general. Grupo B: población sana, activa, 
así como deportistas de ambos sexos. Conclusiones: El Panel 
????????????????????????????????????????????????????????????
contribución del nutriente liberando energía, que es un 
??????????????????????????????????????????????????????????
establecido una relación causa-efecto. El alimento debe ser 
????????????????????????????????????????????????????????????-













declaraciones de salud relacionadas con la ingesta 
????????????????????????????????????????????????
vasodilatación normal del endotelio, de 
conformidad con el Artículo 13(5) del Reglamento 
(EC) 1924/2006
Alimento/ingrediente/sustancia/dieta sujeta a la decla-
????????????????????????????????????????????????????????????
ayuda a mantener la vasodilatación normal del endotelio, 
???? ??????????? ?? ??? ????? ?????????? ??????????? ??????????
diana: población general saludable. Conclusión: El Panel 
concluye que se ha establecido una relación causa-efecto. 
Para obtener dicho efecto, se deben consumir 200 mg de 
????????????????????????????????????????????????????????-
porcionada por 2,5 g de de cacao en polvo con alta cantidad 
???????????????????????????????????????????????????????????





declaraciones de salud relacionadas con la ingesta 
de malato de citrulina (aminoácido) y la 
recuperación de fatiga muscular después del 
ejercicio,   de conformidad con el Artículo 13(5) 
del Reglamento (EC) 1924/2006
Alimento/ingrediente/sustancia/dieta sujeta a la declara-
ción de salud: malato de citrulina. Declaración de salud: 
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mantenimiento de los niveles de ATP a través de la reduc-
ción de lactatos para una mejor recuperación de la fatiga 
?????????????????????????????????????????????????????????
de edad y adultos. Conclusión: El Panel concluye que no se 




declaraciones de salud relacionadas con la ingesta 
de isoleucilprolilprolina (I) y valilprolilprolina 
() (tripéptidos) y el mantenimiento de la 
presión sanguínea normal,  de conformidad con el 
Artículo 13(5) del Reglamento (EC) 1924/2006
Alimento/ingrediente/sustancia/dieta sujeta a la declara-
ción de salud: tripéptidos IPP y VPP. Declaración de salud: 
mantenimiento de la presión sanguínea normal.  Población 
diana: sujetos moderadamente hipertensos o sujetos con un 
riesgo de hipertensión elevado. Conclusión: El Panel conclu-




declaraciones de salud relacionadas con la ingesta 
de almidón de digestión lenta de alimentos ue 
contienen almidón y la reducción de las 
respuesta glucémica posprandial, de conformidad 
con el Artículo 13(5) del Reglamento (EC) 
1924/2006
Alimento/ingrediente/sustancia/dieta sujeta a la declara-
ción de salud: almidón de digestión lenta de alimentos que 
contienen almidón. Declaración de salud: reducción de las 
respuesta glucémica posprandial. Población diana: general 
population. Conclusión: El Panel concluye que se ha esta-




declaraciones de salud relacionadas con la ingesta 
de 3 g/día de esteroles/estanoles vegetales y la 
disminución del c y la reducción del riesgo 
coronario, de conformidad con el Artículo 13(5) 
del Reglamento (EC) 1924/2006
Alimento/ingrediente/sustancia/dieta sujeta a la declara-
ción de salud: g diarios de esteroles/estanoles vegetales. 
Declaración de salud: disminución del colesterol unido a li-
poproteínas de baja densidad (cD) y la reducción del ries-
go coronario. Población diana: población general que nece-
sita y quiere baja sus concentraciones de cD colesterol. 
Conclusión: El Panel concluye que la ingesta de g diarios 
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
(margarinas, lácteos, mayonesa y salsa para ensaladas), 
??????????????????????????????????????????????????????????
95 IC95, 10,012,5). a duración minima para observar 
el máximo efecto de los esteroles/estanoles vegetales en la 
disminución del D es de  semanas. 
Texto completo: http://www.efsa.europa.eu/en/
????????????????????????  
Agencia Espaola de Seguridad Alimentaria  
y  utrición (AESA )
Evaluación de la ingesta nutricional observable 
espontánea de la población espaola (estudio 
E IE)
a Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AESAN) ha realizado un estudio de valoración nutricional 
de la población adulta española en el que se ha evaluado la 
ingesta de energía, macronutrientes y micronutrientes. a 
estimación se ha llevado a cabo cruzando los datos de con-
sumo de alimentos obtenidos en la Encuesta Nacional de 
Ingesta Dietética ENIDE y los de composición nutricional de 
dichos alimentos, recogidos en la Base Española de Datos de 
Composición de Alimentos BEDCA.
Resultados consumo de alimentos ENIDE: http://www.
aesan.msc.es/AESAN/docs/docs/evaluacion_riesgos/ 
datos_consumo/ENIDE.pdf








Reglamento (UE) no 16/2012 de la Comisión  
???????????????????????????????????????????????
del Reglamento (CE) no 53/2004 del arlamento 
Europeo y del Consejo en lo referente a los 
reuisitos relativos a los alimentos congelados  
de origen animal destinados al consumo  
umano
Texto completo en: http://eur-lex.europa.eu/exUriServ/
exUriServ.douriO::2012:008:0029:000:ES:PD





Reglamento (CE) 1/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por lo que respecta a la utilización del talco (E 
55b) y la cera carnauba (E 90) en huevos cocidos colorea-
dos sin pelar y la utilización de la goma laca (E 904) en 
huevos cocidos sin pelar.
Texto completo en: http://eur-lex.europa.eu/exUriServ/
???????????????????????????????????????????????? 
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????????????????????????????????????????????
En este número destacan:
???????????????????????????????????????????????????????
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre criterios 
para incentivar la disminución del contenido de determina-
dos nutrientes en los alimentos transformados, cuya reduc-
ción es de interés para la salud pública.
???????????????????????????????????????????????????????
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en relación a la 
evaluación del riesgo de la exposición de la población espa-
ñola a cadmio por consumo de alimentos.
???????????????????????????????????????????????????????
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en relación con 
el riesgo de triquinosis por consumo de carne de lechón.
???????????????????????????????????????????????????????
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre el riesgo 
asociado a la presencia de plomo en carne de caza silvestre 
en España.
Textos completos en: http://www.aesan.msc.es/AESAN/
docs/docs/publicaciones_estudios/revistas/comite_cienti-
?????????? 
Actualiación ablas eclaraciones de propiedades 
saludables autoriadas y denegadas segn 
Reglamento Europeo 1924/2006 (mayo de 2012)
Acceso a las tablas: http://www.aesan.msc.es/AESAN/
web/cadena_alimentaria/detalle/registro_comunitario_
declaraciones.shtml 
 uía para la aplicación del sistema de traabilidad 
en la empresa agroalimentaria
Texto completo en: http://www.aesan.mspsi.es/AESAN/
doc s/doc s/pub l i cac i one s_e s tud i o s/ segu r i dad/ 
Trazabilidad1.pdf 
National Guideline Clearinghouse (  C)
Manejo de gota crónica en adultos
University of Texas at Austin, School of Nursing, amily Nur-
se Practitioner Program. Management of chronic gout in 
adults. Austin (T): University of Texas at Austin, School of 
Nursing 2012 May. 27 p.
Resumen de la guía: http://guideline.gov/content.
aspxid7278
Texto completo: no accesible
Infección revención y control de infecciones 
asociadas a atención primaria y comunitaria 
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). 
Infection. Prevention and control of healthcare-associated 
infections in primary and community care. ondon (U): 
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 
2012 Mar. 47 p. (Clinical guideline no. 19)




 uía de la American Cancer Society:  utrición  
y actividad física para la prevención del cáncer: 
reduciendo el riesgo de cáncer con elección de 
alimentos saludables y actividad física
ushi H, Doyle C, McCullough M, Roc C, Demar-Wahne-
fried W, Bandera EV, Gapstur S, Patel AV, Andrews , Gansler 
T, American Cancer Society 2010 Nutrition and Physical Ac-
tivity Guidelines Advisory. American Cancer Society guideli-
nes on nutrition and physical activity for cancer preven-
tion: reducing the ris of cancer with healthy food choices 
and physical activity. CA Cancer  Clin 2012 an-
????????????????
Resumen de la guía: http://guideline.gov/content.
?????????????
Texto completo: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/ 
10.22/caac.21142/pdf 
rotocolo de prevención y tratamiento de lceras 
por presión rotocolo de salud
Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI). Pressure 
ulcer prevention and treatment protocol. Health care pro-
tocol. Bloomington (MN): Institute for Clinical Systems Im-
provement (ICSI) 2012 an. 88 p.











Texto completo: no gratuito
Efectos combinados de los ábitos de vida 
saludables sobre la mortalidad por cualuier 
causa: una revisión sistemática y metaanálisis
Resultados y conclusiones: El riesgo relativo de mortalidad 
por cualquier causa disminuyó proporcionalmente al au-
mento del número de factores de estilo de vida saludables. 
Una combinación de al menos cuatro factores de estilos 
de vida saludable se asoció con una reducción del riesgo de 
??????????? ???? ?????? ???? ??????? ??? ??? ???? ???????? ???? 
58-7).
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Resumen PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/2275042
Texto completo: no gratuito
El efecto del consumo de café en los lípidos 
séricos: un metaanálisis de ensayos controlados 
aleatorios
Conclusiones: El consume de café, especialmente café sin 
????????????????????????????????????????????????????????-




Texto completo: no gratuito
Efectos de la intervención dietética sobre la 
dislipemia en pacientes con  I : una revisión 
sistemática y metaanálisis 
Resumen PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
???????????? 
Texto completo: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 
articles/PMC72478/pdf/pone.008121.pdf 
???????????????????????????????????????????? 
la prevención y disminución de la progresión  
de la catarata relacionada con la edad o la 
degeneración macular relacionada con al edad:  
2 metanaálisis Cocrane
Metaanálisis 1: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
????????
Metaanálisis 2: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
???????? 
Mortalidad por enfermedad cardiovascular e 
incidencia de cáncer en sujetos vegetarianos: 
revisión sistemática y metaanálisis
Conclusiones: os resultados sugieren que los vegetaria-
nos tienen una menor mortalidad por enfermedad isqué-
mica del corazón (29) y menor incidencia de cualquier 




Texto completo:  http://content.arger.com/produtedb 
/produte.aspDOI000701 typpdf 
Asesoramiento dietético con o sin  
suplementos nutricionales orales en el tratamiento 
de pacientes con desnutrición: una revisión 




Texto completo: no gratuito
Efecto de algunas intervenciones durante el 
embarao sobre el peso materno y los resultados 
obstétricos: metaanálisis de ensayos aleatoriados
Resumen PubMed: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
???????? 
Texto completo: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 
articles/PMC55191/pdf/bmj.e2088.pdf 
Intervenciones sobre el estilo de vida de mujeres 
embaraadas con sobrepeso y obesidad para 
mejorar el resultado del embarao: revisión 
sistemática y metaanálisis
Resumen PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
pubmed/22574949 
Texto completo: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 
articles/PMC55057/pdf/1741-7015-10-47.pdf 
Intervenciones para la prevención de la ganancia 
????????????????????????????????????
Resumen PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
2251947 
Texto completo: no gratuito




Texto completo: no gratuito
actancia después de la cesárea: revisión 
sistemática y metaanálisis de la literatura mundial
Resumen PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
???????? 
Texto completo: no gratuito
El bajo estado de vitamina 12  materna es un 
factor de riesgo de los defectos del tubo neural: 
un metaanálisis
Resumen PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
???????? 
Texto completo: http://informahealthcare.com/doi/pdf/ 
???????????????????????????? 
articipación de los padres en las intervenciones de 
salud relacionadas con el peso de nios, nias y 
adolescentes: una revisión sistemática y metaanálisis
Conclusiones: Este studio sugiere que las intervenciones de 
salud que requieren de la participación de los padres son 




Texto completo: no gratuito
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robióticos para la prevención y el tratamiento de 
la diarrea asociada a antibióticos: una revisión 
sistemática y metaanálisis
Resumen Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
??????????????? 
Texto completo: no gratuito.
Un metaanálisis de los efectos de la combinación 
de nutrientes inmunomoduladores (IM ) en 
pacientes sometidos a cirugía gastrointestinal 
?????????????? ??????????????????????? ??? ????????????? ????
complicaciones infecciosas y no infecciosas, y disminuyen la 
estancia hospitalaria de pacientes sometidos a cirugía gas-
trointestinal. 
Resumen PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
pubmed/22549749 
Texto completo:  no gratuito







Consenso: Academy of Nutrition and Dietetics  
y American Society for Parenteral and Enteral 
Nutrition: características recomendadas para la 
?????????????????????????????????????????????????
en el adulto
Resumen PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
225592
Texto completo: http://pen.sagepub.com/content/ 
??????????????????????  
Soporte nutricional en la enfermedad pulmonar 




Texto completo: no gratuito
 uía asada en la Evidencia de la British Dietetic 
Association para el manejo dietético del síndrome 
del colon irritable en adultos
Resumen PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
pubmed/22489905 
Texto completo: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/ 
???????????????????????????????????? 
Metaanálisis sobre el efecto de la formación en 
actitudes y conocimientos sobre igiene y 




Texto completo: no gratuito  
Asociación entre la circunferencia de la cintura y 
el riesgo de mortalidad segn el índice de masa 
corporal en sujetos de 654 aos de edad: un 
metaanálisis de 29 estudios de coortes con una 
participación de más de 5000 personas de edad 
avanada
Conclusiones: os resultados mostraron un incremento en el 
riesgo de mortalidad para las personas mayores con mayor 
circunferencia de la cintura, en todas las categorías de IMC, 
incluso en situación de bajo peso. os resultados proporcio-
nan una base sólida para la reevaluación de los puntos de 
corte de IMC para los ancianos.
Resumen PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
???????????? 
Texto completo: no gratuito
 uías internacionales de consenso para la terapia 
nutricional en la pancreatitis
Resumen PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
pubmed/22457421 
Texto completo: http://www.nutritotal.com.br/ 
??????????????????????????????????????????? 
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